






































































































































































































































































































































































































































































































10，24   近聞遠見「なぜ禁止ばやりなのか」）
訳：从国民的角度看，透明度差，政界也明显地焦躁不安起来。
39　「そんなことできるわけがない」と党執行部がおたおたしたのを今も思い出す。（毎日
新聞）
　訳：现在仍能想起当时党执行部说“那是不可能的”时惊慌失措的样子。
40　６年制化は，医師なみに６年かけてじっくり育てることで「教員の質」の向上につな
がるのが狙いだ。（毎日新聞）
　訳：六年制化，就是为了象培养医师那样用六年时间扎扎实实地培养教师，以此提高“教
员质量”。
41　「たらたら飲んで，食べて，何もしない人（患者）の分の金（医療費）を何で私が払う
んだ」（麻生首相の問題発言の一つ）
　訳：“毫无节制地喝呀、吃呀的、什么都不干，这种人（患者）的分（医疗费）凭什么让
我负担呢”（麻生首相的发言）
日本語オノマトペの中国語訳の類型
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42　（指導者は国民を操る力がいる）その点，麻生はどうか。「少しあるんじゃないでしょ
うかね。ばっさり，はっきりものを言う。……（毎日新聞　08，11，1　近聞遠見「少しあるんじゃ
ないか」）
　訳：从统帅国民的能力上看，麻生怎么样呢。“还是有点儿吧。说话斩钉截铁，不含糊其
词。”
　漢字四文字からできた四字熟語は故事や典故から来るものが多く，状態や雰囲気を感覚
で表わすオノマトペと違い，文語的で奥深いイメージがある。だが，実際にオノマトペを
中国語に翻訳する際，四字熟語に訳される場合がかなり多い。状態的感覚的なイメージの
オノマトペを奥深いイメージの四字熟語に訳される理由として，四字熟語の文字数に比べ
情報量が多いという特徴にあり，その上，四字熟語には比喩が多く，イメージしやすい点
がオノマトペに通じていると思われる。
　例41「斩钉截铁」は釘や鉄を切断できるようなきっぱりした力強い様子で断固とした態
度の比喩に使われる。「含糊其词」の「含糊」は口の中でもごもごしている様で，わざと
言葉をあいまいにし，白黒をはっきりしない喋り方のたとえである。例37「焦躁不安」の
「焦」は焦っていること，「躁」はいらいらする様で，両方合わせると「不安」に行き着く。
例38「惊慌失措」の「惊慌」はうろたえることで，「失措」は常態を失い，どうすれば良
いかわからなくなった状態である。例40「たらたら」は「不停地」とも訳すことができる
が，文脈から見て単なる「絶え間ない」ではなく，不節制な生活ぶりを批判している意味
合いがあるから，「毫无节制」という熟語に訳したわけである。
　つまり，四字熟語の多くは「のよう」という比況が含まれているため，簡潔に状態を表
現するには適している。ただし，翻訳に当たって，意味が通じたとしても，日本語オノマ
トペに特有の，眼の前に浮かぶような生き生きした感じが訳語に出てこないのにもどかし
さを感じる。
六，文脈から意訳
43　「どっちでもいいじゃねえか」―。基礎年金の国庫負担割合を２分の1に引き上げる時
期をめぐりガタガタする政府，与野党幹部の表情を見て，彼らの口からこんなフレーズが
聞こえてくるような気がした。（毎日新聞　08，12，17　つむじ風「歴史も学んで」）
　訳：「随便什么时候都行吧」— 关于把基础年金的国库负担比例提升为2分之1的时间问
题，只要看看不协调的政府、执政党及野党干部们的表情，就觉得他们要说这句话。
　「ガタガタ」は「組織，人などの調子が悪い状態になる様子を表わす」と言っても，組織
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がどういった方向，どの程度悪くなっているのか，筆者，また筆者と同時期及び同じ立場
の人でしか分からないので，あいまいで訳しにくい文の一つである。日中辞典にある「动
荡不安」をそのまま使うと「激動で不穏になった政府」となるが，大げさだろう。ここで
考えられるのは「ガタガタ」を省略して訳さないか，「不协调」とあいまいに訳すかの二
つである。
44　（米国の）民主党といえば，「バラマキ」だったが，彼（クリントン）はグッと自制し
て財政赤字の削減に努めた。（毎日新聞）
　訳：说到（美国的）民主党，都知道他们“到处散财”，但是，克林顿努力克制自己，尽
力消减财政赤字。
　「ぐっと」は力を入れている様で，「使劲儿地」に訳すのが本来の意味にもっとも近い。
しかし，「使劲儿地」は口語表現なので，この文脈に持ち込むと，ぎこちない文章になる。「努
力」と訳せば，意識と行動の両方に適用できるから無難である。
45　インタネット上のアンケートなど客観性がないと笑うのは簡単だが，いくらたたかれ
ても田母神コールが沸き起こるのが現実だ。このモヤモヤを払うためには，何が誤りでど
こは擁護されるべきかを明確にしなければならない。（毎日新聞　08，11，17　風知草「『田母神
支持58％』考」）
　訳：指责因特网上的民意调查缺少客观性很容易，可事实上，不管你怎么批，拥护田母
神的呼声仍然很高。要解开这个疙瘩，应该弄清楚（他）什么地方错了，什么地方应该拥护。
　名詞として使われる「モヤモヤ」は，「混乱」「疙瘩」「隔阂」に訳すことができる。「疙瘩」
と「隔阂」は意味が近く，「混乱」は状況が違う。この三つの名詞を目的語とする時に使
える動詞は「解开（疙瘩）」「消除（隔阂）」「澄清（混乱）」がある。どれを使えば良いか，
文章全体の意味から「解开疙瘩」が適切と考えられる。
46　50兆円だろう60兆円だろうと，市場はぺろりとのみ込んで，長期金利の上昇はごく
わずかだろう。（毎日新聞　10，1，24　千波万波「国債をもっと出せ？」）
　訳：不管是50兆日元，还是60兆日元，市场一转眼就把它吞掉了，所以长期利息的增长
幅度不会很大。
　「ぺろり」はすばやく食いつくす様子で，「很快吃光」に訳すはずだが，文の中に他に動
詞「飲み込む」があったから「吃」を訳さずに，「ぺろり」という動作の「はやさ」に注目
し「一转眼」に訳す。
日本語オノマトペの中国語訳の類型
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47　景気刺激策の結果，銀行がどしどしお金を貸している。（毎日新聞　 09，12，11　発信箱
「バブルがはじけた」）
　訳：激活市场的政策导致银行不断地发放贷款。
　「どしどし」を「大量」に訳しても意味として通じる。しかし，「どしどし」はある状態
が続いている様子なので，「不断地（絶えず）」に訳すことによって，後ろに来る「貸して
いる」という進行形に一致する。
48　外交や経済の面で世界のリーダーたらんとする気持ちはいいだろう。しかし，そろそ
ろのんびり暮らす方法を模索するのも悪くない。つまり，イケイケドンドンの逆。本当のス
ローライフ。それはそれで勇気が要る。（毎日新聞）
　訳：在外交和经济方面争作世界先导的想法没有什么错。但是，摸索悠闲的生活方式也
没有什么不好。就是说，不要老是一味往前赶，正相反，要真正的慢节奏生活。那也是需
要勇气的。
　「行け行けどんどん」は辞書にない造語のようであるが，雰囲気からでも「突っ走る」感
じが伝わってくる。このような言葉を訳すとき，全文を理解した上で適当な中国語を練り
だすしかないと思う。
49　東アジア共同体は鳩山由紀夫首相の持論でもある。だが，その形はまだ見えない。欧
州連合（EU）のような外交や政治も含んだかっちりした機構を目指すのか，経済に限った
緩やかな枠組みにとどめるのか。（毎日新聞　10，1，12　余録）
　訳：建立东亚共同体是鸠山由纪夫首相的一贯主张，可（至今）还看不到它的雏形。是
像欧洲共同体那样的把外交和政治融为一体的严密机构呢，还是仅限于经济的大致框架呢。
　「かっちり」と同じ感覚を持つ中国語は「严丝合缝」があり，二つの物体が隙間なくぴっ
たりくっついている様子を言っている。しかし，行政機構の連合体を言う時には使えない。
抽象的なことや体制に関しては「严密」や「紧密」のような言葉を使う。
まとめ
　紙幅の関係で，ここでは上記の六パターンにとどめさせていただく。たくさんの例文を
翻訳したことにより，加訳，減訳，形容詞の連体形，状況語，名詞，省略などのパターン
も挙げられる。それらについては別の機会に譲る。
　日本語のオノマトペを中国語に訳す研究の先行として，大河内（1979）は中国語の母語
話者が日本の小説を中国語に訳す際，オノマトペを次の10種類に分類している。つまり，
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a 同じくオノマトペ，b 状語用法の形容詞になるもの，c 副詞になるもの，d 状語用法の
同量詞，数量詞になるもの，e 成語，比況性連語構造になるもの，f 程度補語になるもの，
g 補語の動量詞になるもの，h 説明的な言葉を追加するもの，i 動詞（形容詞）を適当な
ものに改めるもの，j 訳語にでないもの，と挙げられている。
　文学作品に現れたオノマトペを中国語に訳すとき上記の文法的基準が当てはまると思う
が，翻訳のテクニックと規則性をまとめる小論は大河内氏の基準と重なる部分もあれば，
逸脱（定義的に）する部分もあった。とくに，新聞の社説，論評，コラムなど時事性が強く，
抽象的で曖昧に使われる場合が多く，翻訳する際文脈だけではなく，その文章が生まれた
社会環境も念頭に入れなければならない。この点は小説など文学作品を訳すのと違うかも
しれない。
　日本語オノマトペを翻訳する際，辞書の使い方にも注意すべきである。オノマトペの多
くは感覚でつかむもので，辞書の訳語はあくまで近似表現で，そのまま鵜呑みして使うと
誤解を招きかねない。翻訳の「信（忠実・確実），達（伝える），雅（美文）」三原則に従っ
ていけば，辞書の説明を理解した上，適切な言葉を斟酌するのが大事である。この点は日
本の中国語学習者にも参考にしてほしい。
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